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3.1. Memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari 12
1 3.1.1 Menjelaskan perkembangan geografi dan gejala geografi dalam kehidupan sehari-hari 3 3
3.1.2 Menjelaskan pengertian dan konsep geografi 3 3
3.1.3 Menjelaskan prinsip geografi dan objek studi geografi 3 3
3.1.4 Menjelaskan pendekatan dan manfaat geografi 2 2
4.1 Menyajikan contoh penerapan pengetahuan dasar geografi pada kehidupan sehari-hari 
dalam bentuk tulisan
1 1
2.
3.2. Memahami dasar-dasar pemetaan, Pengindraan Jauh, dan Sistem Informasi Geografis 
(SIG)
10
3.2.1 Menjelaskan prinsip dasar pemetaan 3 3
3.2.2 Menjelaskan penginderaan jauh 3 3
3.2.3 Menjelaskan Sistem Informasi Geografis (SIG) 3 3
4.2. Membuat peta tematik wilayah provinsi dan/atau salah satu pulau di Indonesia 
berdasarkan peta rupa bumi
1 1
     Ulangan harian 1 1 1
3. 3.3 Memahami langkah-langkah penelitian ilmu geografi dengan menggunakan peta 9
3.3.1 Merumuskan pertanyaan penelitian geografi. 2 1 1
3.3.2 Mengumpulkan serta mengolah data geografis. 3 2 1
3.3.3 Menganalisis data geografis. 2 2
3.3.4 Membuat laporan penelitian. 1 1
4.3 Menyajikan hasil observasi lapangan dalam bentuk makalah yang dilengkapi dengan 
peta, bagan, gambar, tabel, grafik, foto, dan/atau video
1 1
     Ulangan harian 2 1 1
4. 3.4 Menganalisis dinamika planet Bumi sebagai ruang kehidupan 8
3.4.1 Teori pembentukan planet Bumi. 3 3
3.4.2 Perkembangan kehidupan di Bumi. 3 3
3.4.3 Dampak rotasi dan revolusi Bumi terhadap kehidupan di Bumi. 1 1
4.4 Menyajikan karakteristik planet Bumi sebagai ruang kehidupan dengan menggunakan 
peta,  bagan, gambar, tabel, grafik, foto, dan/atau video
1 1
   Ulangan harian 3 1 1
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